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MOTTO 
 
 
يَوَر يِراَُخبلا   نَع اَم ثُع ن  َيِضَر  َللّا  ُه نَع  َلَاق  َلَاق  ُلُوُسَر  َِللّا  َلَص 
 َللّا  ِه يَلَع   َملَسَو  ُر يَخ   مٌك   نَم  َمََلَعت  َنآ  ُرقلا  ُهََملَعَو 
 
Bukhori Meriwayatkan dari “Usman r.a, ia berkata : “Rasulullah SAW 
bersabda: sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur’an 
dan mengajarkanya kepada orang lain.”1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Imam Nawawi, Ringkasan Riyadush Shalihin (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006), 
hal. 160 
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